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y = 210.84x + 3.9088














y = 0.5759x - 0.0145
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Values are mean ±S.D.＊: p<0.05.
Initial: Average of 6 to 10, Last: Average of 46 to 50, MC: 
muscle sensor, GM: Gastrocnemius medial, GL: 
Gastrocnemius lateral, AC: Achilles tendon.
MC_AC (N) 7.5 4.0 3.9 2.1＊
Table 1.　 Comparisons of between Initial and Last trials 
in torque, tensions of muscle and tendon.












Values are mean S.E.






Fig.5.　 Comparisons of decrease ratio in torque and 
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